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145 
Red-shouldered 12, 20, 25, 52, 88, 
123 
Red-tailed 12, 24-25, 52, 69, 71, 73, 
88, 124, 145 
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Rough-legged 12, 20, 24-25, 52, 124 
Sharp-shinned 12, 24-25, 52, 69, 71, 
87, 123, 144 
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Heaney, Carr 119 
Heckman, Alice 32 
Heidt, Dave 8, 32, 71, 83 
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123, 144 
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Hoppe, Paula 48, 84 
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Hubbard, Anne 33 
Huddle, Julie 32 
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Hummingbird, 
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Humpert, M 140 
Hunter, WC 36 
Huntley, C. W. (Bill) 32, 47 
Huser, Bill 8, 33, 47, 83, 109, 119 
Ibis, 
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White-faced 51, 87, 123, 144 
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84, 109, ll l, 112, 114, 120, 140, 141 
Junco, Dark-eyed 18, 30-31, 66, 134, 
143 
"Cassiar" 66 
Gray-headed 7, 19, 31, 66 
Oregon 18, 30-31, 66, 134, 143 
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Pink-sided 18, 30-31, 66, 134 
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White-winged 18, 66, 97, 134 
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Kasparek, Kristin 32 
Kenitz, Alice 8, 33, 47, 83, ll9 
Kestrel, American 12, 24-25, 52, 69, 73, 
88, 124, 145 
Killdeer 13, 24-25, 53, 69, 73, 82, 89, 
124, 145 
Kingbird, 
Cassin's 59, 93, 128 
Eastern 59, 70, 75, 93, 129 
Western 59, 70, 75, 93, 128 
Kingfisher, Belted 14, 26-27, 58, 70, 74, 
92, 127, 146 
Kinglet, 
Golden-crowned 16, 28-29, 61, 130 
Ruby-crowned 7, 16, 29, 40, 61, 70, 
130, 146 
Kite, 
Mississippi 4, 52, 73, 82, 87, 118, 
123 
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Kittiwake, Black-legged 6, 13, 56, 104 
Kizer, Lanny 109 
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Bette 32 
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Lazarczyk, Jerry 109 
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Liske-Clark, Jill 47 
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Lapland 17, 28-29, 59, 61, 102, 131 
McCown's 62, 95, 102, 131 
Smith's 62, 102, ll8, 131, 141 
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Common 7, 11, 24-25, 50, 86, 122 
Pacific 122 
Red-throated 46, 50 
Lovebird, Rosy-faced 118, 126 
Luedtke, Scott 114 
Lutter, Tucker 33, 48 
Magpie, Black-billed 15, 20, 28-29, 59, 
75, 93, 129, 130, 146 
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Martin, Purple 59, 70, 75, 93-94, 129 
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Mattix, Sue 32, 33 
McCartney, Connie 8, 32 
McCarty, John 114 
McKinney, Brad I 09 
Meadowlark, 
Eastern 19, 67, 70, 78, 98, 134 
Western 19, 30-31, 67, 70, 78, 98, 
134, 147 
Mecko, Veronica 32 
Mellberg, Bruce 32 
Mengel, RM 36 
Merganser, 
Common 11, 22-23, 50, 86, 122 
Hooded 11, 22-23, 50, 72, 85, 122 
Red-breasted 11, 22-23, 50, 122 
Merlin 13, 24-25, 52, 71, 88, 124, 145 




Mockingbird, Northern 17, 28-29, 61, 
76, 95, 13 l 
Molini, Pat 114 
Mollhoff, Wayne 32, 36, 48, 71, 84, 109, 
111, 120 
Morris, Steve 9, 32, 42, 48, 120 
Mort, Russ 114 
Mountjoy, Jim l 09 
Mulliken, Jerry 109, 136 
Murphy, John 143 
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Greg 32, 33 
Nemecek, Mary 109 
Nenneman, Melvin 114 
Neuman, Greg 120 
Nighthawk, Common 57, 74, 91, 127 
Night-Heron, 
Black-crowned 7, 12, 20, 24-25, 42, 
51, 87, 123, 144 
Yellow-crowned 51, 87, 123, 144 
Niyo, Kay 32, 48 
Noecker 
Colleen 8, 32, 47 
Don 8, 32, 47 
NOV Records Committee 99-111, 137 
Nuthatch, 
Brown-headed 7, 16, 20, 29, 40, 100, 
l 05, 136-138 
Pygmy 16, 28-29, 60, 94, 130, 136, 
138, 142 
Red-breasted 16, 28-29, 60, 76, 94, 
130, 136, 138, 142 
White-breasted 16, 28-29, 60, 70, 76, 
94, 130, 138, 146 
Obmascik, Mark 37 
Ochsner, Jim 8, 47, 120 
Ohmart, RD 36 
Oreothlypis celata orestera 131 
Oriole, 
Baltimore 67, 70, 78, 98, 135 
Bullock's 67, 98, 135 
Orchard 67, 70, 78, 98, 135 
Orr, Vicky 32 
Osprey 52, 68, 73, 82, 87, 123, 144 
Ovenbird 62, 70, 76, 95, 131 
Owl, 
Barn 57, 91, 126 
Barred 14, 26-27, 57, 69, 74, 91, 127 
Burrowing 57, 91, 118, 127, 131, 145 
Eastern Screech- 14, 26-27, 57, 74, 91, 
127, 145 
Great Horned 14, 26-27, 57, 69, 91, 
127, 145 
Long-eared 4, 14, 26-27, 57, 91, 127 
Northern Saw-whet 14, 20, 26, 71, 108, 
127 
Short-eared 14, 26-27, 57, 91, 127 
Snowy 14, 118, 127 
Padel ford, 
Babs 8,33,41,48, 69, 84, 120 
Loren 8, 33, 48, 84, 109, 120 
Panella MJ 114 
Parakeet, Monk 14 
Partridge, Gray 11, 50, 86, 122 
Parula, Northern 63, 70, 96, 108, 132 
Paseka, 
Don 8, 20, 32, 33, 47, 71, 83, 119 
Janis 8, 32, 33, 47, 71, 83, 119 
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72, 86, 122, 144 
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Red 46, 56, I26 
Red-necked 56, 68, 74, 90, I26 
Wilson's 56, 69, 74, 90, 126, I45 
Pheasant, Ring-necked I I, 22-23, 39, 
50, 69, 72, 86, I22, I44 
Phoebe, 
Eastern 59, 70, 75, 93, I28, I46 
Say's 59, 75, 93, 128, 146 
Pierson, Andrew 8, 4 7 
Pigeon, Rock 14, 20, 26-27, 57, 69, 74, 
9I, I26, I45 
Pintail, Northern IO, 22-23, 49, 69, 85, 
I2I, I44 
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American 6I, 70, 13I, I46 
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